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RESUMO: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem um papel fundamental dentro 
da interligação do Sistema Único de Saúde (SUS) com a população em geral. Este 
tem um papel muito importante no acolhimento, pois é membro da equipe que faz 
parte da comunidade, o que permite a criação de vínculos mais facilmente, 
propiciando o contato direto com a equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde. 
Este trabalho consiste em analisar a qualidade de vida e sobrecarga dos Agentes 
Comunitários de Saúde do município de Anápolis. Para isso será realizado um 
estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa, a partir de uma 
amostragem intencional, visando a análise de variáveis categoricamente 
selecionadas. O projeto se realizará com a aplicação das escalas de Maslach 
Inventory Burnout (MBI) e qualidade de vida SF-36 Health Survey, em 5 unidades de 
saúde no município de Anápolis-GO, no ano de 2016 comparando com estudos da 
literatura. A busca bibliográfica foi realizada no período de 2001 a 2015, sendo 
selecionados 15 estudos, indexados nas bases de dados internacionais da Biblioteca 
Virtual em Saúde (Bireme), Public Medline  (PubMed) e na coleção Scientific 
Electronic Library Online (SciELO). Para levantamento e coleta desses artigos foram 
definidos os descritores: qualidade de vida dos agentes de saúde, síndrome de 
burnout e sobrecarga dos agentes de saúde. O critério usado foi buscar os artigos 
atualizados sobre o tema que será descrito. Assim, por meio dessa comparação, 
tem se a expectativa de averiguar a necessidade de um estudo aprofundado sobre a 
qualidade de vida dos agentes comunitários de saúde no município de Anápolis - 
GO, analisando com questionários específicos, para idealizar métodos de prevenção 
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